

































































































































































































男性 女性 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代


























性別 名数 検査コース がんの発見
空港調査
２５名
男性 ９名 Ａ ２名 Ｂ ５名 Ｃ ２名 ０名
女性 １６名 Ａ ９名 Ｂ ５名 Ｃ ２名 ０名
X社調査 男性 １８名 Ａ ５名 Ｂ ８名 Ｃ ５名 ２名
５０名 女性 ３２名 Ａ ８名 Ｂ１５名 Ｃ ９名 ３名
クルーズ調査 男性 １１名 Ａ ３名 Ｂ ５名 Ｃ ３名 ０名
























日本への渡航回数１回 １ ３ ０ ０ １ １３ ８ ２６
日本への渡航回数２回 ０ ４ ２ ８ １２ ４ １ ３１
日本への渡航回数３回 ０ １ ８ １２ ８ ２ ０ ３１
日本への渡航回数４回 ０ ０ １ ２ ４ ０ ０ ７
日本への渡航回数５回 ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ２

































単位：人 ％ 単位：人 割合％ 単位：人 割合％ 単位：人 割合％
１０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１１－２０ ０ ０ １ １ ３ ３ ４ ４
２１－３０ ０ ０ １ １ ５ ５ ９ ９
３１－４０ ０ ０ ０ ０ ８ ８ ２２ ２２
















































Analysis of “Medical Examination Trip”
for Tourists Visiting Japan
From Company Survey and Questionnaire Survey
XU Lan
OSHIMA Kazutsugu
In this article, we focused on medical examination trips among Chinese
tourists visiting Japan. The reason for this is that the field of medical
examination travel, which has begun to attract attention in recent years,
has not so far become clear.
Medical examination trips can be expected to have great potential
demand for Japanese medical services, as there are many problems with
medical services in China.
In this article, we will investigate what Chinese tourists are looking for
in Japan through surveys and research on Chinese medical examination
trips, what are the features and problems in the system, and what are the
future developments? I would like to clarify what measures are necessary.
訪日観光客の「医療検査旅行」に関する分析 ７３
